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RESUMEN  
  
  
Hemos realizado el presente trabajo de investigación que tiene como finalidad Analizar 
la importancia de la contabilidad gerencial en la toma de decisiones del hotel Mr. Delta. 
Nuestro problema de investigación es ¿De qué manera la contabilidad gerencial es 
importante en la toma de decisiones en el hotel Mr. Delta Chiclayo? Nuestra 
investigación se justifica por su importancia que pretende reconocer la importancia en la 
toma de decisiones basadas en la contabilidad de gerencia para el hotel Mr. Delta 
Chiclayo, y de acuerdo al estudio de la investigación se planteó la hipótesis si existe 
relación significativa en la contabilidad gerencial y su importancia en la toma de 
decisiones en el hotel Mr. Delta; para los propósitos de la presente investigación el 
diseño que se utilizará es un diseño no experimental por cuanto este tipo de estudio está 
enfocado en la denominación del grado de relación existente entre dos variables, para 
ello se aplicaron técnicas de encuestas a una población de 7 personas y una entrevista 
al gerente general de la empresa.  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         
